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ABSTRACT 
 
 
Condotel in the business world is not very good and also, many people do not want 
to invest to kondotel, because the current facilities and interior for kondotel in 
jakarta are not so adequate, so a lot of people are not so interested in buying. In the 
this research that the kondotel should be created as attractive as possible, in order 
for visitors interested and encompasses is also interested in the world of business 
condotel. In order for business efforts in kondotel can run smoothly, the application 
of the method of the concept of the interior can assist and encourage visitors to be 
interested. The concept's interior is designed to make visitors be interested in the 
business world in kondotel, with a study of observation and literature design concept 
can be expected to maximize the facilities kondotel for the sake of optimizing the 
business potential in the world of property as kondotel. 
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ABSTRAK 
 
 
kondotel di dunia bisnis sangat tidak baik dan juga, banyak orang tidak mau untuk 
menginvestasikan untuk kondotel, karena saat ini fasilitas dan interior untuk 
kondotel di jakarta tidak begitu memadai, sehingga banyak orang tidak begitu 
tertarik untuk membeli. Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa kondotel harus 
dibuat semenarik mungkin, agar pengunjung dapar tertarik dan juga tertarik dalam 
dunia bisnis kondotel. agar upaya bisnis di kondotel bisa berjalan dengan lancar, 
penerapan metode konsep pada interior dapat membantu dan mendorong agar 
pengunjung dapat tertarik. Konsep interior dirancang untuk membuat para 
pengunjung menjadi tertarik akan dunia bisnis di kondotel, dengan adanya studi 
observasi dan literatur konsep perancangan dapat diharapkan dapat 
memaksimalkan fasilitas kondotel demi mengoptimalkan potensi bisnis di dunia 
property seperti kondotel.. 
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